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MARKOS TIBOR
EGRI ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK TESTI FEJLETTSÉGE
1 9 7 6 . ÉS 1 9 8 7 . É V I MINTÁKBAN
Bevezetés
A kisgyermekek, serdülők és i f j ú s á g helyes nevelése érdekében ismer-
nünk k e l l a korcsoportok fe j lődésének, t e s t i növekedésének ütemét. Az
egészséges gyermekek, serdülők és i f j ú s á g t e s t i fe j lődésének ismerete
a l a p f e l t é t e l e a korszerű i s k o l a h i g i é n i a i munkának. Továbbá a l a p f e l t é t e l e
a j ó l megválasztot t t es tneve lés i és sportprogramnak, a j ó l a lka lmazot t
f i z i k a i terhelésnek és mozgásoktatásnak.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Embertani Tanszéke az utóbbi j ó k é t
évt izedben f o l y t a t o t t humánbiológia i k u t a t á s i programja keretében, a 
gyermekek növekedésének, t e s t i fe j lődésének kutatása érdekében, szé les
körG v i zsgá la toka t végzet t az ország különböző t e r ü l e t e i n . A v i z s g á l a t o k
c é l j a a keresztmetszet i növekedési, f e j l ő d é s i eredményekből levonható f n -
mánbio lógta i jelenségek elemzése, sokszempiontú v i z s g á l a t a .
E k u t a t á s i program része v o l t az Egerben, a Ho Si Minh Tanárképző Fő-
i sko la Testnevelés i Tanszékével közösen l e b o n y o l í t o t t v i z s g á l a t az 1976.
évben.
A v i zsgá la tok ismer te tése, elemzése és összevetése egyéb magyarorszá-
g i és régebbi e g r i adatokkal , ny i lvánosságra k e r ü l t az An t ropo lóg ia i Köz-
lemények 1978. 22. számában.
Az 1976. év i 5.169 elemszámú felmérés későbbi elemzése során f e l v e t ő -
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d ö t t , hogy egy i s m é t e l t , k isebb elemszámú v i zsgá la t elvégzése 10 évve l az
e lső ku ta tás után mutat-e valami é r t é k e l h e t ő v á l t o z á s t .
A felmérés megismétlése azért i s f e l v e t ő d ö t t , mert az e l t e l t 10 évben
vezet ték be a h e t i 3 órás i s k o l a i t e s t n e v e l é s t , j e len tősen f e j l ő d t e k az
i s k o l a i sportobjektumok és s p o r t f e l s z e r e l é s e k . Az egészségügy és spor t
á l l a m i szerve i erős propagandát f e j t e t t e k k i az egészség, a tömeges t e s t -
nevelés e l t e r j e d é s e ügyében. P o l i t i k a i programmá v á l t az é l e tmód -vá l t oz -
t a t á s fontossága, a szabadidő egészséges, sportos k i t ö l t é s e . A fen t iekben
röv iden vázo l t f e j l e s z t é s e k és e rő fesz í tések eredményeként várható v o l t ,
hogy a v i z s g á l t popu lác ió növekedésében, t e s t i fe j lődésében p o z i t í v i r á -
nyú vál tozások j e len tkeznek . Ez a f e l t e v é s k é s z t e t e t t bennünket a v i zsgá-
la tok szűkebb keretű megismétlésére és az eredmények nyomán az összeha-
s o n l í t á s elvégzésére és némi következ te tés levonására.
Anyag és módszer
Az e g r i Tanárképző Fő isko la Tes tneve lés i Tanszéke "Ra jka i T ibo r " t u -
dományos d iákköre közreműködésével keresz tmetsze t i növekedés v i z s g á l a t o -
kat végeztünk Egerben. A v i z s g á l a t o k a t a város 3 óvodájában, 2 á l t a l ános
isko lá jában és 2 középiskolá jában végeztük.
Felmértük az Arany János u t c a i , a Remenyik Zsigmond u t c a i és a Cse-
bokszár i l a k ó t e l e p i óvoda gyermekei t , a I I . sz. és a IV. sz. á l t a l ános
i s k o l a t a n u l ó i t , va lamint a Sz i l ágy i Erzsébet Gimnázium és a Közgazdasági
Szakközépiskola d i á k j a i t .
Mintánkban 907 egészséges gyermek — 449 f i ú és 458 leány — a d a t a i t
dolgoztuk f e l .
A mintánkban hét tes tmére te t v i z sgá l t unk a M a r t i n — S a l l e r - f é l e an t ro -
pomet r ia i e lő í rások s z e r i n t . A t e s t s ú l y t személymérlegen mértük 0,5 kg-
os pontossággal, a testmagasságot, a v á l l - és c r i s t aszé lessége t ant ropo-
méter re l egész, i l l e t v e rim-es pontossággal. A me l l kaske rü le te t fém mérő-
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sza lagga l , a humerus és femur condylus-szélességet acél to lómércével mm-
es pontossággal mértük.
Az 1—7. táb lázatban tanulmányozhatók a v i z s g á l t testméretek matema-
t i k a i - s t a t i s z t i k a i paraméterei . Külön oszlopban f e l t ü n t e t v e az 1976-os
v i z s g á l a t á t l a g a i t és s z ó r á s a i t .
A 8. t áb láza t t á j é k o z t a t az 1986. évben közreadot t magyarországi f i a -
t a l ok testmagasság- és t e s t t ö m e g á t l a g a i r ó l . (Növekedési é r tékek Magyaror-
szágon, 1986. d r . Eiben Ot tó és d r . Pantó E s z t e r . )
A 9. t áb láza t á t t e k i n t é s t ad az 1941-, 1976- és 1987-ben r e g i s z t r á l t
ada tok ró l , a 15—18 éves e g r i f i ú k körében. A testmagasság, test tömeg,
vá l l szé lesség , me l l kaskerü le t és c r i s taszé lesség tek in te tében (Fehér M . ) .
Az eredmények összevetése során a 8. és a 9. t áb láza t a d a t a i t i s f i -
gyelembe vettem, i l l e t v e é r téke l tem.
A matematikai számításokat Texas Instruments SR-51 márkájú kéz i szá-
mítógéppel végeztük.
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0 . t á b l á z a t
Növekedési értékek Magyarországon, 1906
A 3—18 éves f i ú k és leányok testtömeg- és testmagasságra
vona tkoz ta to t t tes t tömeg-referenc ia é r t é k e i
Közreadja d r . Eiben Ottó és d r . Pantó Esz ter , Eötvös Loránd
tudományegyetem Embertani Tanszéke
Tm x Tt x Tm x Tt x 
3-4 102,8 16,1 3-4 101,7 15,5
5 109,0 17,8 5 109,1 17,9
6 116,3 20,5 6 115,1 20,4
7 122,2 22,6 7 121,6 22,5
8 127,5 25,4 8 127,3 25,0
9 133,2 28,4 9 132,6 28,5
10 139,0 32,5 10 138,1 31,2
11 143,3 35,4 11 144,7 36,4
12 148,9 39,4 12 150,0 41 ,0
13 155,6 44,5 13 155,8 47,0
14 162,6 50,9 14 159,2 50,1
15 168,7 57,2 15 161,2 53,2
16 172,1 62,3 16 161,8 54,2
17 174,4 65,4 17 162,2 54,7
17 175,5 67,5 18 162,4 55,7
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9. táb láza t
Az 1941-ben, 1976-ban és 1907-ben v i z s g á l t e g r i f i ú k
tes tmérete inek összehasonl í tása
Testmagasság Testtömeg Me l l kaske rü l e t
Év
1941 1976 1987 1941 1976 1987 1941 1976 1987
X X X X X X X X X
15 162,2 170,9 169,1 53,9 60,0 60,3 74,5 83,8 81,7
16 165,2 173,9 172,2 58,4 63,5 63,3 77,7 86,6 83,4
17 169,2 175,3 177,6 60,9 65,4 69,2 78,9 87,7 85,1
18 169,4 175,4 177,4 66,8 66,8 69,5 80,4 80,8 87,7
Vá l l szé lesség Cr ls taszé lesség
Év
1941 1976 1907 1941 1976 1987
X X X X X X
15 36,1 36,,0 36,9 26,8 26,4 26,,5
16 37,5 36,,9 40,1 27,5 27,2 28.,1
17 37,8 36,,4 41,6 28,1 27,5 29 ,7
18 38,7 37 ,6 41,9 28,1 27,9 29,,7
Az 1941-es adatok Fehér M . - t ő l , az 1976-os adatok Eiben 0 . , Pantó E . ,
Bodzsár É. és Markos T . - t ó l származnak.
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Eredmények és azok megbeszélése
1. Testmagasság ( 1 . , 2. ábra)
A növekedési folyamatban a testmagasság j ó l r e g i s z t r á l h a t ó vá l t ozás .
Az 1. és 2. g ra f i kon az e g r i f i ó k és leányok növekedését mutat ja be az
1976-os években és Eiben—Pantó (E—P) 1987-ben közzé te t t országos j e l l e -
gű adataiban. A testmagasság vá l tozása az 1976-os és E—P 1987-es é r t é -
kekben folyamatos emelkedő tendenc iá t mutat , a két nem k ö z t i e l t é r é s e k e t
i s j e l ezve . Ez a folyamatosság, nagyon meglepő módon, az 1987-es e g r i
adatokban a 11, 12 éves korban megtör ik , és kisebb é r t ékeke t mutat . Ez
e lgondo lkoz ta tó , mert a visszaesés a t e s t s ú l y , a vá l l szé lesség és a m e l l -
kaskerü le t v i szgá la takor i s j e l e n t k e z e t t . A t üne t megmagyarázása más j e l -
legű ku ta tó munkát igényelne. Összességében a testnövekedés elemzése a 10
éves idő in terva l lumban Ingadozást mutat, de a növekedési nutatók p o z i -
t ívumot nem je leznek .
2. Testtömeg ( 3 . , 4. ábra)
Az e g r i gyermekek t e s t s ú l y v i z s g á l a t a a növekedési eredményeknél i s
egyenletesebb j e l l e g ű . Látható i t t i s , hogy a 11-12 és 14 éves korban
visszaesés mutatkoz ik . Testsúly esetében ezt keze lhe t jük p o z i t í v tünetnek
i s , annál inkább, mert az E—P országos ér tékek kö rü l maradnak.
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1. Egri fiúk testmagassága
1976/1987 években
2. ábra
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2. Egri leányok testmagassága
1976/1987 években
180 cm
ÉvP-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. ábra
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3. Egri fiuk testtömege
1976/1987 években
5. ábra
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A. Egri leányok testtömege
1976/1987években
ábra
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3. M e l l k a s k e r ü l e t ( 5 . á b r a )
Az e g r i f i ú k és l eányok m e l l k a s k e r ü l e t é n e k v á l t o z á s a i az 1976-os,
1987-es évek v i s z o n y l a t á b a n az 5. g r a f i k o n o n e lemezhetők. A v i z s g á l a t az t
m u t a t j a , hogy 3—10 éves k o r i g az 1987-es adatok egyér te lműen j obbak ,
majd v i sszaesés j e l e n t k e z i k a 11--12 éves korban, ami a 13 évesekné l némi
emelkedést hoz , utána azonban á l l a n d ó s u l n a k a gyengébb eredmények 1976-
hoz v i s z o n y í t v a . K i v é t e l a leányok u t o l s ó 3 év fo lyama, ahol azonban a má-
sodlagos nemi j e l l e g ug rássze rű j e l e n t k e z é s e h o z h a t t a a j obb eredményt .
Összegezve: a testmagasság és tes t tömeg növekedése a m e l l k a s k e r ü l e t f e j -
lődésében v á r h a t ó módon nem m u t a t k o z o t t . Ez a f i a t a l s á g v e n t i l l á c i ó s l e -
hetősége inek k o r l á t o z o t t s á g á r a , i l l e t v e l é g z é s i rendszerük e l m a r a d o t t s á -
gára u t a l h a t .
4 . V á l l s z é l e s s é g ( 6 . á b r a )
Az e g r i gyermekek v á l l s z é l e s s é g é t v i z s g á l v a i gen e l g o n d o l k o z t a t ó az,
hogy 13, i l l e t v e 15 éves k o r i g mindkét nem esetében gyengébbek az 1987-
es eredmények. F i ú k n á l 13 éves k o r t ó l , a leányokná l 15 éves k o r t ó l m u t a t -
koznak jobbnak az 1987-es ada tok . A m e l l k a s k e r ü l e t és a v á l l s z é l e s s é g pa-
r a l e l l i k u s f e j l ő d é s e nem j e l e n t k e z e t t . Ez a l k a t i f e j l ő d é s i gondoka t ,
t e s t t a r t á s i prob lémákat v e t f e l . T a l á n j e l z i a z t i s , hogy az i s k o l a i
t e s t n e v e l é s , továbbá a t á r s a d a l m i s p o r t t a r t a lma t ú l z o t t a n a j á t é k o s s á g
f e l é t o l ó d o t t e l .
5 . C r i s t a s z é l e s s é g ( 7 . á b r a )
Az e g r i gyermekek c r i s t a s z é l e s s é g é n e k é r t é k e i , e l l e n k e z ő l e g m in t v á r -
tuk v o l n a , nem mutatnak egyé r te lműsége t a v á l l s z é l e s s é g n e g a t í v j e l l e g ű
a d a t a i v a l . A 8 éves k o r t ó l e l t e k i n t v e mindkét nemnél c s e k é l y , de egyen le -
t es f e j l ő d é s l á t h a t ó az 1987-es eredmények j a v á r a . Ez e l l e n t m o n d , és nem
j ó é r t e l emben , a v á l l s z é l e s s é g köze l sem i l y e n i r á n y ú f e j l ő d é s é n e k . C s í -
pőben s z é l e s e d t e k , v á l l b a n pedig s z ű k ü l t e k gyermekeink , f ő k é n t az a lsóbb
évfo lyamok esetében.
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5.Egri g y e r m e k e k mellkuskerülele /cm/
1976/1987
9 0 cm
f i ú k r>- l eányok
3 h 5 6 7 8 3 1 0 1 1 1 1 1 3 1 V 1 5 1 6 1 7 1 8 É V 3-4 5 6 7 8 9101112131^15161718
5. ábra
- a -
6. Egri gyermekek váüszélessége /cm/
1976/1987
A,2 cm
l á n y o k
6. ábra
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7 Egri gyermekek crista szélessége (cml 
1976/1987
7. ábra
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6. Condy lus -szé lesség
A 6. és 7. t á b l á z a t az e g r i f i ú k és leányok humerus és femur condy lus
szélességének v i z s g á l a t á t m u t a t j a . A t á b l á z a t o k a t elemezve az t l á t j u k ,
hogy az 1976-os és 1987-es év gyermekeinek cson tosodás i a d a t a i mindkét
nemnél c s e k é l y , 1—3 m i l i m é t e r e s , á t l a g o s e l t é r é s t mu ta tnak . Egyedül a 
16—17—18 éves l e á n y o k n á l l á t h a t ó nagyobb, 5 -6 mm kü lönbség az 1987-es
mérések j a v á r a . A vé lonényünk az l e h e t , hogy a t e s t n ö v ek e d é s i és t e s t t ö -
megértékek ingadozása arányában j e l e n t k e z i k a cson tosodás i v a r i á l á s . Bár
a t es tnövekedés i ütem gyorsabb v o l t , és ehhez képest a cson tosodás i f e j -
lődés a l i g v á l t o z o t t vagy s t a g n á l t .
7. A 15—18 éves e g r i f i ú k testmagasságának és t e s t s ú l y á n a k a l a k u l á s a az
1 9 4 1 . , 1976. és 1987 években
A 9 . t á b l á z a t é r t é k e l é s e a r r ó l t u d ó s í t , tiogy az 1941- , 1976- és 1987-
es években a 15—18 éves f i ú p o p u l á c i ó növekedése az 1976-os év u tán l e -
l a s s u l t vagy m e g á l l t . A t e s t s ú l y t e k i n t e t é b e n a 15—16 éves korban nem
v á l t o z o t t , a 17—18 éves k o r o s z t á l y n á l 3—4 kg-os emelkedés t ő n i k k i az
1987-es mérések j a v á r a
A m e l l k a s k e r ü l e t egyér te lmű csökkenése j e l e n t k e z i k , ami az e lőző é r -
t é k e l é s n é l f e l v e t e t t prob lémákat e r ő s í t i meg.
A szé lesség i mutatók v i s z o n t az 1941-es, 1976-os adatok k ö z ö t t némi
v i s s z a e s é s t j e l e z n e k . Ez a v i sszaesés azonban az 1987-es k ö z é p é r t é k e k n é l
m e g v á l t o z i k , és mind a v á l l s z é l e s s é g , mind a c r i s t a s z é l e s s é g t e k i n t e t é b e n
p o z i t í v é r tékek mutatkoznak az 198 / -es v i s z g á l a t o k j a v á r a .
Össze fog la lás
Az egészséges gyermekek és i f j ú s á g növekedésének, t e s t i f e j l ő d é s é n e k
nyomon követése és i smere te f e l t é t e l e a k o r s z e r ű i s k o l a - e g é s z s é g ü g y i mun-
kának , a ko rsze rű és az é l e t k o r h o z a d a p t á l t t e s t n e v e l é s i és sportmunkának
i s .
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Ennek érdekében az ország számos t e r ü l e t é n , így Eger városban i s , f o -
lyamatosan végeztek k u t a t ó k i l y e n i r á n y ú v i z s g á l a t o k a t , 1976-ban az ELTE
Embertani Tanszéke veze téséve l az e g r i Ho 51 Minh l oná rképző f ő i s k o l a
Tes tneve lés Tanszéke i s .
1907-ben a v i z s g á l a t o k a t meg isméte l tük egy k i sebb elemszámú, azonos
k o r ú c s o p o r t o n . F e l t é t e l e z v e a z t , fiogy a v i s z o n y l a g r ö v i d , 10 éves i d ő -
t a r t a m mu ta tn i f og tendenc iózus v á l t o z á s o k a t 1976-hoz v i s z o n y í t v a , vagy
annak m e g á l l a p í t á s a i t i g a z o l j a . A f e l t e v é s ü n k e t egy 1941-es , szűk vo lume-
nű v i z s g á l a t a d a t a i i s j e l e z t é k . A min ták é r t é k e i t ö s s z e v e t e t t ü k az 1987-
es é v i szé les kö rű magyarország i a d a t o k k a l , melyek a tes tmagasságra és a 
t e s t s ú l y r a v o n a t k o z t a k .
Az é r t é k e k e t elemezve e l m o n d h a t j u k , hogy az e g r i gyermekek növekedése
a v i s z g á l t 10 év u tán némi növekedést m u t a t , k i s i ngadozássa l . E t é r e n az
1 9 4 1 - t ő l j e l e n t k e z ő a k c e l e r á c i ó s fo l yamat l a s s u l t , de t a p a s z t a l h a t ó .
A tes t tömeg gyarapodása s t a g n á l t , i l l e t v e i n g a d o z o t t 1976-hoz v i s z o -
n y í t v a . Rendk ívü l p r o b l e m a t i k u s v i s z o n t , liogy a m e l l k a s k e r ü l e t é r t é k e i
1 9 4 1 - t ő l 1 9 7 6 - i g emelkedtek , onnan ped ig v i sszaesés m u t a t k o z i k .
A s z é l e s s é g i és cson tosodás i mutatókban i s anomál iák t a p a s z t a l h a t ó k ,
amelyek f e l v e t i k , hogy a bevezetőben e m l í t e t t t e s t k u l t u r á l i s , r e k r e á c i ó s
és é l e t m ó d b e l i v á l t o z á s o k a t nem k ö z e l í t e t t ü k meg. E t é r e n még o k t a t á s p o -
l i t i k a i , i s k o l a - e g é s z s é g ü g y i , t e s t n e v e l é s i és s p o r t p o l i t i k a i f e l a d a t a i n k
vannak. A műve lődésügy i , egészségügyi sze rveknek , s p o r t v e z e t é s n e k , a gya-
k o r l a t i o k t a t ó , neve lő munkát végző t e s t n e v e l ő k n e k , edzőknek, i f j ú s á g i
s p o r t o k t a t ó k n a k még vannak t e n n i v a l ó i .
A f e lmérő munkában nagy segí tségemre v o l t a k a Tes tneve lés Tanszék t u -
dományos d iákkörének t a g j a i . A g r a f i k o n o k M a r s c h a l l Z o l t á n t u d . munkatárs
rnunk.ája. Köszönet i l l e t i ő k e t .
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